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OKY KURNIATAMA, H2A 009 023. 2013.  Pemanfaatan Energi untuk 
Pertumbuhan Ayam Broiler akibat Pemberian Tepung Daun Pepaya dalam 
Ransum. (Energy use for Growth of Broiler effect Giving Papaya leaf powder 
(Carica papaya L.) in diet)  (Pembimbing : MAULANA HAMONANGAN 
NASOETION dan LUTHFI DJAUHARI MAHFUDZ).  
Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh pemberian tepung daun pepaya 
dalam ransum ayam broiler terhadap konsumsi energi, rasio efisiensi energi dan 
presentase lemak abdominal. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 
sampai dengan Desember 2012 di laboratorium Produksi Ternak Unggas, Fakultas 
Peternakan Universitas Diponegoro, Semarang.  
Materi yang digunakan berupa Day Old Chick (DOC) tipe MB-202 unsex 
sejumlah 160 ekor yang diperoleh dari PT. Multibreder Adirama, Salatiga, strain 
Lohmann dengan bobot badan rata-rata 45,46 + 3,47 g . Ransum kontrol yang 
digunakan berupa ransum dengan protein kasar (PK) 22% dan energi metabolisme 
(EM) 2900 kkal/kg pada periode starter dan pada periode finisher ransum dengan 
PK 20% dengan EM 2900 kkal/kg. Ransum percobaan  mengandung tepung daun 
pepaya sebanyak 3%, 6% dan 9%. Perlengkapan dan peralatan yang diperlukan 
antara lain bambu, sekam, tempat pakan, tempat minum, tirai plastik, lampu 30 
watt, higrometer, termometer, timbangan digital, formalin, desinfektan, gula 
merah, vaksin ND dan vaksin gumboro. Alat yang digunakan untuk pengambilan 
lemak abdominal berupa pisau pinset untuk prosesing ayam, Lemak yang terdapat 
di sekeliling gizard dan lapisan yang menempel antara otot abdominal serta usus 
diambil dan ditimbang untuk mengetahui bobot lemak abdominal. Parameter yang 
diamati dalam penelitian adalah konsumsi energi, rasio efisiensi energi dan 
persentase lemak abdominal.  
Hasil penelitian menunujukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh 
yang nyata (P>0,05) antara pemberian tepung daun pepaya terhadap konsumsi 
energi, rasio efisiensi energi, dan persentase lemak abdominal.   
Simpulan penelitian yang diperoleh adalah Income Over Feed Cost dengan 
taraf pemberian 6% tepung daun pepaya dalam ransum ayam broiler memberikan 













 Ayam broiler merupakan ayam pedaging yang dalam permintaan pasar 
cukup tinggi untuk dapat dikonsumsi. Pertumbuhannya yang cukup singkat masa 
panennya sehingga dapat menarik minat peternak untuk memeliharanya. Era 
sekarang penggunaan ransum ayam broiler yang tinggi, dengan pemberian tepung 
daun pepaya diharapkan mampu mengefisienkan penggunaan ransum ayam 
broiler.    
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Pemanfaaatan Energi Untuk Pertumbuhan Ayam Broiler Akibat Pemberian 
Tepung Daun Pepaya Dalam Ransum ”. Terima kasih penulis sampaikan kepada:  
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arahan, bimbingan, petunjuk, kritik dan saran selama penelitian hingga 
selesai tersusunnya penulisan skripsi ini.  
2.  Prof. Dr.Ir. Edjeng Suprijatna, M.P. dan Rina Muryani, S.Pt., M.Si. 
Selaku dosen penguji yang memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, 
kritik, saran dalam menyempurnakan penulisan skripsi.  
3.  Prof. Dr. Ir. V. Priyo Bintoro, M. Agr. Selaku Dekan Fakultas Peternakan 
dan Pertanian yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian.  
        4. Endang purbowati, Dr. Ir. MP. Selaku dosen wali kelas A yang telah 
membimbing, memberikan arahan, motivasi, semangat, petunjuk, kritik 
dan saran selama menempuh kuliah di Fakultas Peternakan.  
      5.  Ayah dan ibu tersayang bapak Subarjo, SP dan Ibu Sukini, SE dengan 
segenap hati memberikan motivasi, semangat, nasihat, doa serta kasih 
sayang yang mampu membuat penulis selalu kuat dalam setiap melangkah.  
        6.  Adik saya Zela Multie Rezkie yang selalu memberikan doa serta dukungan.  
      7. Teman-teman penelitian tim Daun Pepaya (Edi Rismanto, Ocky Setyawan,    
Mukorobin, Moch. Supriyanto), teman-teman tim penelitian lainnya serta 
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